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630*2 Uzgoj šuma, sustavi, strukture itd.
Kiaei, M.: Utjecaj načina uzgoja crne johe na njezina 
statička savojna svojstva, br. 4, str. 265-271
630*75 Prodajni propisi i trgovačke uzance
Negro, F.; Cremonini, C.; Zanuttini R.: CE oznaka 
strukturne građe: Europski okvir normizacije i njegovi 
učinci na talijanske proizvođače, br. 1, str. 55-62.
Pervan, S.; Klarić, M.; Slivar, M.: Normirane metode 
određivanja i procjenjivanja sadržaja vode u drvu u 
Republici Hrvatskoj, br. 2, str. 149-157.
630*76 Računovodstvo, ekonomsko planiranje i 
organizacija trgovine
Merková, M.; Drábek, J.; Jelačić, D.: Primjena analize 
rizika u donošenju odluka o poslovnim investicijama, 
br. 4, str. 313-322.
630*79 ekonomska i organizacijska pitanja drvne 
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Ojurović, R.; Moro, M.; šegotić, K.; Grladinović, T.; 
Oblak, L.: Analiza investicijskih ulaganja proizvodnih 
subjekata prerade drva i proizvodnje namještaja 
primjenom ključnih čimbenika konkurentnosti, br. 2, 
str. 131-137.
Zeman, M.: Dilema: proizvoditi lijepljene ili piljene 
drvene grede?, br. 2, str. 139-148.
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Pirc Barčić, A.; Motik, D.: Analiza stanja tvrtki u 
proizvodnji namještaja u Republici Hrvatskoj, br. 4, 
str. 281-291.
630*81 Drvo, kora i svojstva
Trajković, J.; šefc, B.: Uz sliku s naslovnice KOTO, 
br. 1, str. 67-68.
Trajković, J.; šefc, B.: Uz sliku s naslovnice 
Aucoumea klaineana Pierre (okumé), br. 2., str. 169-
170.
Trajković, J.; šefc, B.: Uz sliku s naslovnice Abachi, 
br. 3, str. 261-262.
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630*811.12 Stanična stijenka
Gričar, J.: Utjecaj promjena temperature na djelovanje 
kambija i diferencijaciju stanica drva hrasta kitnjaka i 
gorskog javora različite dobi, br. 2, str. 95-105.
630*811.13 kambij
Gričar, J.: Utjecaj promjena temperature na djelovanje 
kambija i diferencijaciju stanica drva hrasta kitnjaka i 
gorskog javora različite dobi, br. 2, str. 95-105.
630*811.4 Godovi
Humar, M.: Utjecaj širine goda na sadržaj 
ekstraktivnih tvari i trajnost srži norveške jele i 
europskog ariša, br. 2, str. 79-86.
630*812 Fizikalna i mehanička svojstva
Mburu, F.; Sirmah, P.; Muisu, F.; Dumarcay, S.; 
Gérardin, P.: Odabrana svojstva drva Prunus africana 
iz Kenije i mogući razlozi njegove velike prirodne 
trajnosti, br. 1, str. 19-24.
Obućina, M.; Turk, G.; Džaferović, E.; Resnik, 
J.: Utjecaj tehnologije lijepljenja na fizikalna i 
mehanička svojstva lamelirane drvne građe, br. 1, str. 
33-38.
630*812.141 Vodljivost i svojstva širenja
Delinski, N.: 3D modeliranje i vizualizacija 
nestacionarne distribucije temperature tijekom 
zagrijavanja smrznutog drva, br. 4, str. 293-303.
630*812.227 Odnos između sorpcije, bubrenja i 
mehaničkih svojstva
Zdravković, V.; Lovrić, A; Stanković, B.: Stabilnost 
dimenzija ploča od uslojenog drva izrađenih od 
toplinski modificiranih topolovih furnira u uvjetima 
promjenjive vlažnosti zraka, br. 3, str.175-181.
630*812.23 Bubrenje i utezanje
Farsi, M.; Kiaei, M.; Miar, S.; Kiasari, S. M.: Utjecaj 
podrijetla sjemena na fizikalna svojstva drva običnog 
bora (studija slučaja u Neki, Iran), br. 3, str. 183-191.
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630*812.3 Gustoća, specifićna težina, uzgon 
(sposobnost plavljenja)
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630*812.461 Utjecaj kemikalija na drvo
Vek, V., Oven, P.; Poljanšek, I.: Kvantitativna HPLC 
analiza katehina u ranjenom dijelu i kvrgama bukova 
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Gorišek, Ž.; Straže; A.: Procjena obilježja ksilita - dio 
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str. 305-311.
630*824.3 Spajanje svornjacima
Obućina, M.; Turk, G.; Džaferović, E.; Resnik, 
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upotrebom različitih ljepila, br. 4, str. 335-340.
630*824.328 Urea ljepila; 630*824.42 Proces 
lijepljenja
Ugovšek, A.; šernek, M.: Utjecaj dodatka urea-
formaldehidnog ljepila u ukapljeno drvo na proces 
stvrdnjavanja, br. 3, str. 193-199.
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630*833 Drvo u zgradama i građevinskim 
konstrukcijama (proizvodnja i upotreba)
Negro, F.; Cremonini, C.; Zanuttini R.: CE oznaka 
strukturne građe: Europski okvir normizacije i njegovi 
učinci na talijanske proizvođače, br. 1, str. 55-62.
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630*833.1 Sastavni dijelovi i pribor za gradnju
Sinha, A.; Gupta, R.; Kutnar, A.: Održivi razvoj i 
zelena gradnja, br. 1, str. 45-53.
630*836.1  Pokućstvo i umjetna stolarija
Smardzewski, J.: Modeli hibridnih opruga za 
ergonomska sjedala i madrace, br. 1, str. 9-18.
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674.031.11 klasifikacija  roda Quercus spp.
Gričar, J.: Utjecaj promjena temperature na djelovanje 
kambija i diferencijaciju stanica drva hrasta kitnjaka i 
gorskog javora različite dobi, br. 2, str. 95-105.
674.031.632.224 klasifikacija roda Fagus
Vek, V.; Oven, P.; Poljanšek, I.: Sadržaj ukupnih 
fenola u crvenom srcu i ranjenom dijelu drva bukve 
(Fagus sylvatica L.), br. 1, str. 25-32.
Merhar, M.; Gornik Bučar, D.; Bučar, B.: Faktor 
kritičnog intenziteta naprezanja (I. mod) bukovine 
(Fagus sylvatica) u TL presjeku: usporedba različitih 
metoda, br. 3, 221-229.
Vek, V., Oven, P.; Poljanšek, I.: Kvantitativna HPLC 
analiza katehina u ranjenom dijelu i kvrgama bukova 
drva, br. 3, str. 231-238.
Kiaei, M.: Utjecaj načina uzgoja crne johe na njezina 
statička savojna svojstva, br. 4, str. 265-271.
Merela, M.; Katarina, Č.: Gustoća i mehanička 
svojstva drva bjeljike hrasta u usporedbi s drvom srži, 
br. 4, str. 323-334.
674.031.734.4 klasifikacija roda  Prunus
Mburu, F.; Sirmah, P.; Muisu, F.; Dumarcay, S.; 
Gérardin, P.: Odabrana svojstva drva Prunus africana 
iz Kenije i mogući razlozi njegove velike prirodne 
trajnosti, br. 1, str. 19-24
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674.031.752.242 klasifikacija vrste drva Aucoumea 
klaineana Pierre
Trajković, J.; šefc, B.: Uz sliku s naslovnice 
Aucoumea klaineana Pierre (okumé), br. 2, str. 169-
170.
674.032.475.34; 674.032.475.54 klasifikacija roda 
larix i roda picea 
Humar, M.: Utjecaj širine goda na sadržaj 
ekstraktivnih tvari i trajnost srži norveške jele i 
europskog ariša, br. 2, str 79-86.
675.032.475.442 klasifikacija vrste Pinus sylves-
tris L.
Farsi, M.; Kiaei, M.; Miar, S.;  Kiasari, S. M.: Utjecaj 
podrijetla sjemena na fizikalna svojstva drva običnog 
bora (studija slučaja u Neki, Iran), br. 3, str. 183-191.
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